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Rev.: GEN • P • R (u polju) - P M TR P COS 111 (naokolo). 
— Genij rimskoga puka, stojeći lievo, drži žrtvenicu i 
obil niču. 
Cohen II. str. 131. br. 200 (Suppl. VII. str. 112 br. 260.), te br. 261. 
262. (Suppl. VII. str. 118. br. 33), ima slični novac, nego kod 
njega u zadku amo i tamo Genij stoji «aupres d'una autel allnmé», 
čega na ovim novcem nema. — Zlatnik, teži 7.5 gr. 
S. Ljubić, 
Ulomci rimskih nadpisa iz Dalmacije. 
I O M 
CIMHXIAVS 




Ovaj nadpis poslao nam je preč g. L. Marun, predsjednik 
starinarskoga družtva u Kninu kao našast 24 ožujka t. g. 1892 u 
vinogradu gosp. Filipa Nakića u Kadinoj Glavici kod Drniša, uz 
primjedbu »ua licu mjesta od mene prepisan.» 
Isti g. Marun priloži sliedeće viesti, koje dobi od gosp. Luke 
Mikelića iz Kljaka: 
ARCVSvAE 
. . LIVTVMBVI . . 
ŠIBI ET MED . . 
N ICCN 
«Označena slova tačno (?) prepisana s kamena, koji je uzidan 
nad vratim od kuće Matije udovice рок. Ante Rapa rečenog Skarc 
iz dolnjih Umljanovih, i koji je izkopan i donesen na sadanje mjesto 
iz Glavice Saline. 
«Niže označena slova prepisana su s jednoga ulomčića vap-
nenca-kamena nadjena na zemlji Jamine u Kljacih gornjih, koja 
jesu: 
. . . RI . . . 
. . . VM. . . 
по 
dočim na drugom sličnom ulomčiču, nadjenom na istom mjestu 
Jamine, jesu slova: 
. . . KAST 
a obadva se náhode kod Ivana Durdova rečena Mrčele u Kljacih 
gornjih.» 
Po istom g. Marunu našast bi u Potravlju prošloga svibnja 
još sliedeći nadpis: 
IDID 
VR • ET • ŠIBI • В • SVI 
(l) 
Tu se nalazi na groblju i gornji dio stupa od finoga mramora. 
I u Starom Gradu na otoku Hvaru neprestano se pomaljaju 
svakojake starine, navlastito novci. Tu nedavno na zapadnoj stran1 
grada u mjestu nazvanu Njiva njeki Filondo kopajuć temelje za 
kuću, naišao je na veliku kamenitu žaru, čvrsto kamenitim poklopcem 
zatvorenu. U njoj se je našla još jedna ogromna staklena žara vis. 
24 cm., s promjerom 29 cm о boku a 19 cm. na ušću, sa kosti 
zgorjele žene do pola. Nad kosti ležala je mala bočica, 7 cm. vis. 
a 5 cm. promjera о boku, dvostruke ručice, i krasno urešena; a 
do nje debeli prsten od jantara sa ležećim lavom ozgara, te jedna 
velika igla od kosti za šivanje i druge dvie bodače takove za vlasi 
i još jedna od stakla za ukrasi. Dvie su od njih imale velike gla­
vice staklene, koje su opale. Ova žara pokrita je bila dubčastim 
veoma liepim tanjurčićem od stakla, Ovih dana pako na podnevu 
grada u gromači do crkve sv. Nikole odkrit je sliedeči odlomak 
nad piša: 
VALLIA • L • F • MA 
VENľ 
Ove je starine posvetio prof. S. Ljubić sbirci, koja će se za­
vesti u novoj čitaonici u Starom gradu, čim bude gotova. 
S. L. 
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